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Sporvidde . • . . • • • • • . • . . . . . • . . . 1435 mm. 
Tjenestevekt, Skd 220a •. 20,2 t.Aksel I 11 tog aksel II 9,2 t. 
11 , Skd 220b •. 20,6 t. 11 11 11,4 11 11 11 11 9,2 t. 
Antall drivaksler ...•...•••... 2. 
Hjulavstand . . . • . . . . . • • . . . • . . . 4000 mm. 
Hjuldiameter •.••.•••••••...•. 960 mm. 
Lengde over buffere ..•....••• 9025 mm. 
Største bredde ..•.••.•....... 3175 mm • 
. Største høyde, Skd 220a 3720 mm. 
11 11 , Skd 220b (ned-
slått strømavtager) ..•...••.. ca. 4330 mm. 
Minste tillatte kurveradius .. 60 m 
Maksimalhastighet: For Skd220a 45 km/t. 
11 11 220b 60 km/t. 
Trekkraftkurver .....••.•.••.. Trykk nr. 750a. 
Dieselmotor ..•..•••..••.••... Rolls-Royce, type C6SFL, 
245 HK - 200~•omdr./min. 
Hydraulisk veksel ....•••••••. Rolls-Royce-Twin Disc type 
SF 10.000. 
Vendedrevkasse .......•.•..... Self Changing Gears Ltd, 
type RF 23. 
Kjølesystem ..•...•..•..•••... Rolls-Royce radiator. 
Bremseutrustning .....••••..•. Knarr trykkluftbremser. 
Trykkluftkompressor ..•..•.... Knorr type V-150/100. 
Generator ..•...•......•.••... CAV type D07 x 24 - 44 eller 
CAV type AC 724-9. 
11 (ekstra for Skd 220b) .. CAV type D8C - 28 eller 
CAV type AC 724-9. 
Ladeaggregat (Supercharger) .. Type L 450, fabrikant Sir 
George Godfrey & PT ~ Ltd. 
Kardangaksel ..•......•...•... Hardu Spicer KL 1701.8. 
Drivkjeder ..•..•.•..••..•.... 2 11 tri pl ex rullekjede. 
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(Se tegn . Mvg . 1861 for 220a og tegn. Mvg . 2310 for 220b) 
Beskrivelsen omfatter skiftetraktor type Skd . 220a og revisjonstrak-
tor type Skd . 220b . Konstruksjonsmessig skiller de to typer seg lite 
fra hverandre . Forskjellen består hovedsakelig i at revisjonstrakto-
ren er utstyrt med stromavtager og en ekstra generator . Dessuten har 
revisjonstraktoren en maksimalhastighet på 60 km/tog skiftetraktoren 
45 km/t . Forskjellig maksimalha s tighet for de to typer er oppnådd ved 
å utstyre dem med forskjellige k jedehjul . 
Traktoren er utfort med bjelkeramme og har 2 drivaksler . Den er ut-
styrt med en Rolls-Royce dieselmotor, type C6SFL , som yter 245-HK 
ved 2000 omdr./min. Dieselmotor med hydraulisk veksel er anbrakt i 
egen ramme som igjen er elastisk opplagret på traktorrammen . 
Fra den hydrauli ske vek sel sammenbygget med motor en fores kraften 
ved hj elp av en kardangaksel over til en v endedrevkasse med blind-
aksel og kjedehjul. 
Fra blindaks el en overfores kraften til hjulakslene ved kjedet rekk . 
Rekkefol gen for kraftoverforingen blir derfor~ 
Fra motor - hydraulisk veks el - mellomaksel - vendedrevkasse -
blindaks el med kjedehjul - drivkjeder og til kjedehjulene på de 
2 drivhjuls a tser. 
Lagring for vendedrevkass ens blindaksel er anordnet på traktorrammen 
under forerhus et. Vendedrevkassen har to vridningsstag som er elas-
tisk forbunde t 111ed traktorrammen . 
Akselkas sene går i foring som er fastskrudd til traktorrammen . Aksel-
lagrene er FAG-rullelagre . 
Forerhuse t er plassert omtrent på midten av traktoren . På forer-
bordet er anordnet de håndtak og instrumenter som er nodvendig for 
manovrering av traktoren . Under e n kapsel på bakv e ggen i forerhuset 
er ventiler for trykkluft systeme t plasser t. 
Det er anordne t ett panser for an og ett bak forerhuset . 
Under fremre panser er dieselmotoren med hydraulisk veksel montert. 
He l t i front en står vannkjol e ren . Foran k j ole r en er det anordnet 
spjeld som kan håndregulere s, og bak kjoleren en viftekapsel hvori 
det er montert trykkluftstyrte spjeld. 
Kjoleren er tilkoblet en flotortank som er opphengt i panseret . 
Luftkomtre ss or en finnes på traktor ens venstre side , er lagre t på 
motorrammen, og bli r drev et fra en av motor ens kileremskiver. Trak-
tor type Skd . 220b er som tidligere nevnt utstyrt med en ekstra-
generator. Den er plassert på samme side som luftkompressoren, men 
er bygget inn foran denne . Ek s trageneratoren drives også fra en av 
motorens kile remskiver . 
6. 
Videre er under fremre pans er , ved forerhus endevegg , pl asser t et 
11we bas t oi' varm- og friskluftappara t. 
Unde r bakre panser e r brennstofftanken 5 batt eri er og hovedbeholde r 
for trykkluft anbrak t . 
For å muliggjore etterstilling av dr ivk j edene er akselkassefor i ngene 
forskyvbare i trak t orens l engderetnin g . Ved hver kasseforing er an-
ordne t en skal a med v i ser . Når kjeden skal strammes må vi serne på 
begge sider for samme aksel innstilles på samme skal astrek . 
Bæref j ærene er bl adfjærer l agret på aks8l kass ene , 
7. 
DETALJBESKRIVELSE - ,f,,· -. { 
1 • DIESELMOTOR 
Rolls-Royce dieselmotor type C6SFL er en seks- sylindret, firetakts 
dieselmotor med direkte innsproytning av brennstoffet. 
Kamakselen er anordnet lavt i veivhuset og blir drevet med tann-
hjulsoverforing fra veivakselen. Toppventilene, som styres av stot-
stenger fra kamakselen, er anordnet i avtagbare sylinderhoder. 
Sylinderblokken som er stopt i et stykke med veivhuset er utstyrt 
med "våte" sylinderforinger. Stemplene er stopt av aluminium. 
Stempelbolten har stor diameter og er av nikkelstål. Ve ivstengene 
er smidd. 
Motoren har trykksmoring som besorges av en tannhjulspumpe. Olje-
filtrene, som har utskiftbare innsatser, renser oljen for den blir 
levert til ramme- og veivlagrene. Disse lager tilfores olje under 
hoyt trykk i motsetning til ventilmekanismen som smores av lavtrykks-
olje. 
Motoren er vannkjolt og kjolevæsken sirkulerer ved hjelp av en 
sentrifugalpumpe. En termostat anbrakt i pumpehuset leder vannet 
utenom vannkjoleren, så lenge motoren er kald, fo~. å oppnå en hurtig 
oppvarming etter forste igangsetting. 
På venstre side av motoren er det anordnet et ladeaggregat (Super-
charger) som er en kompressjonsblåser av rotortypen. Den består av 
to rotorer som drives av motoren ved hjelp av tannhjulsoverforing. 
Rotorene er anbrakt i et lettmetallhus. 
GENERELLE DATA 
Motortype .. et ••• o Cl ••••••• o o •• o o o O •• o • • C6SFL. 
Antall sylindre ..•.•...............•• 6. 
Ytelse .... o.•o••·······•·••··••·••ra•• 245 Hk. 
Turtall .............. o ••••••••••••••• 2000 o/min. 
Sylinderdiam. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 130, 1 75 mm. 
Slaglengde ........•••.......•......•• 152 74 mm. 
Slagvolum ............... " .........•.• 12, 17 ltr. 
Kompressjonsforhold ••....•.......••. 14; 1. 
Innsproytningstrykk •......•.....• · .... 240 ato. 
Dreieretning ... " ....•....••.•...••.•. lfenstregående ( sett mot 
svinghjulet). 
LUFTFILTER 
Motorens innsugningsluftfilter er montert på et stativ på traktor-
rammens hoyre side under fremre panser. Filteret. er av oljebadtypen. 
Ved kontroll av filteret loses låsespennene som forbinder olje-
pannen til hoveddelen av filteret. Den lose innsatsen på undersiden 
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av hoveddel en tas ned og skylles i petroleum . I nnsatsen bl åses t orr 
med t r ykkluft for den settes på pl ass igjen . Den faste innsatsen 
i hoveddelen krever vanligvis ingen rengjoring . 
Det hal vkul eformede grovfilte r på topp en av hovedfi l teret tas av, 
vaskes med pe troleum og blå ses tort med trykkl uft . 
Olj efuktet stov i det vertikal e s enterror et t il hoveddelen vaskes av . 
Ol jeskål en gjores godt ren og fylles med ren motorolj e til det an-
gitte n i vå . Ol jeskål en monte r es straks for å hindre stov i ol jen. Se 
forovr i g ti l syns - og smor e skjema . 
SMciREOLJESYSTEM (fig . 20) 
(Kompressoren som er vist på skissen er ikke montert) 
Smoreolj en e r saml e t i bunnpannen hvorfra den bl i r su get opp og 
forde l t ved hj elp av e.:1 t annhjulspumpe . 
Ol jen blir av pumpen trykket g j ennom ol jekjol e r en (f i g . 21) t il 
motorens smor eoljefiltre, hove~fordelingsroret og videre ti l motor ens 
l agre . 
Olj en som blir l evert ti l veivakselen smorer ramme- og veivl agrene , 
stempelboltene og sylinderveggene . 
Kamaksel ens l agre smores direkte fra hovedfordel ingsroret . Fra kam-
akse l ens ti l delingsror fores lavtrykksolje for smoring av vippearmer , 
stotstenger , ventiler , register, ladeaggregatet (Superchargeren) og 
dettes tannhjulsover foring . 
En smoreoljetrykkmåler er anordnet på f~rerbordet . 
Normalt smoreoljetrykk , 2 , 5 - 3 ,9 kg/cm . 
Mi nimum 11 1 , 4 11 • 
En ol jetrykkbryter er anordnet i forbinde l se med smoreoljefilteret . 
Bryteren er tilknyttet en varsell ampe på forerborde t. Lampen skal 
l yse når oljetrykket bl ir for lavt . 
KONTROLL AV SlviOREOLJENIV P.ET 
Kjor motoren på tomgang i 5 min . Stopp motore n og la den stå i ca . 
15 min . for at så mye som mul ig av den olj en som har vær t i sirkula-
sjon får anl edning til å renne tilbake ti l sumpen . 
Ta ut peilestaven , tork den ren og sett den på plass i gjen . 
Ta så ut pei l estaven igjen og kontroller oljenivået . Fyl l opp om 
nodvendig med foreskreven olje til maksimumsmerket på s t aven . Unngå 
overfyl ling . 
Etterfylli ng av smoreol je på regulator fremgår av fig . 7. For kon-
t rol l av smoreol jenivå er anordnet en pl ugg i enden av regul atoren . 
9. 
FYLLING AV SMOREOLJE 
Det må bare benyttes oljer som er fort på smoreskjema . Fyll gradvis 
og kontroller olj enivået. Unngå overfylling . 
Kjor motoren en kor t stund, stopp den og kontroller ~ljenivået 
igjen. 
Etter at påfyllingen er foretatt, fjern alle spor av olje fra på-
fyllingsroret og kappen for å unngå at det skal danne seg stov og 
sandlag. 
TAPPI NG AV SMOREOLJE 
Motorsmoreoljen byttes periodisk . 
Smoreoljen må være varm for å oppnå fullstendig tapping. Kjor derfor 
motoren til den når sin normal e arbeidstemperatur og stopp den . 
UTSKIFTING AV FILTERINNSATSER (fig . 9) 
Filterinnsatsene skiftes samtidig med motorsmoreoljen . 
Skru ut beholderens festemutte r e på toppbr aketten og ta ut skålene. 
Kasse r de brukte innsatser og vask skålene med ren petroleum . 
Fjern skålenes gamle pakningsringer fra filterets toppbrakett. 
Sett nye filterinnsatser i skålene og pass på at fjærer, paknings-
ringer og skiver blir montert i riktig rekkefolge . 
Sett nye gummi- pakningsringer på plass i toppbraketten . 
Fyll filterskålene med ren motorolje og monter dEm på plass på topp-
braketten. 
Trekk til festeskruene og kontroller at skålene sitter riktig på 
pakningsringene. 
Kjor motoren og kontroller at fi ltrene er t ette . 
OLJETRYKKSVENTILER 
I smoreol j esystemet er det bygget inn en ventil som skal bevirke 
riktig olj etrykk . 
I smoreoljefilteret er det bygget inn en 11 by- pass 11 ventil . Oljen kan 
i kald tilstand, eller hvis filtrene er tilstoppet, passere direkte 
gjennom 11 by-pass 11 v entilen fram til hovedl agrene . 
LUFTING AV VEIVHUSET (fig . 10) 
Et stålull luftfilter er anordnet på veivhusets lufteror. Det er ikke 
10. 
muli g å demontere det t e filter, men det kan rengJores når det fjer -
nes fra lufteroret . For rengjoring anvendes petroleum . 
Fi l te re t må være gjennomtort for montasj e . 
STARTPILOT (fi g. 22) 
Startpi l oten er spesialutstyr som muliggjor lett start s elv i ster k 
kulde . 
Pi l oten bes t år av en håndpumpe med væskebeholde r og forstovnin gs -
dyse . Håndpumpen er anbrakt på midt en av forerbordet og dys en i 
motorens i nnsugningskanal . 
BETJENING 
En eller t o pa troner i nneholdende spes i elt l ettantenneli g brennstoff 
punkteres i væskebehol de r en . Patr onene punkteres ved hjelp av en 
stå l spiss som er anordnet i beholde r ens l okk . 
Ved start pumpes noen ganger og motoren gis maks . brennstoffpådrag 
for star t knappen trykkes ned . Hvis utetempe raturen er særskilt lav, 
pumpes 6 gange r . 
Etter start fortsettes pumpingen til motoren går jevnt . Mo torpådra get 
r edu seres slik a t motor ens arbeidstemperatur oppnås ved turtall på 
600 - 800 omdr . /min . 
VE DLIKEHOLD AV STARTPILOT 
1 • 
Luft og væskefi ltr ene tas av , renses i para fin og blåse s torre med 
trykkluft. 
2 . 
Spredningsplugg og dyse t as av og blåse s g j e nnom me d trykkluft . 
3 . 
Sikringspluggene skrus ut , kul eventilene og fj ær ene undersokes . Hvis 
kulene er hakkete ell er fjærene for svake , skift es de ut . 
4 • . 
St emplene trekkes ut, gummiringene unde r sokes og utskiftes om nod-
vendi g . 
2 . HYDRAULISK VEKSEL (Rolls-Royc e - Twin Disc, type CF 10 . 000) 
(fig . 24 og 25) 
11. 
Den hydrauliske veksel gir en blot, trinnl os og sjokkfri trans-
misjon med en automa tisk variasjon av dre i emomentkarakteristikken . 
Vekselen er skrudd fast til motorens svinghjulshus . I vekselen og 
mot motorens svinghjul er de t bygge t inn en 11 overs enterclutch" . 
Cl utchen manovreres ved hjelp av en dobbeltvirkende trykkl uftsyl in-
der montert utv2ndi g på vekse l huset . Sylinderen tilfores og tappes 
for trykkl uft gjennom betjeningsventiler anordnet på forerbordet . 
BESKRIVELSE (se fig . 24) 
Vekselen har et pumpehjul som sitter på inngående aksel og drives 
av dieselmotoren ove r clutchen , et turbinhjul (med 3 skovlsett) som 
er montert på utgående aksel, og to sett l edeskovle r festet i veksel -
huset . 
På fig . 24 er pumpehjulet vist med rod, turbinhjul e t med blå og 
ledeskovlene med grå farge . 
Som transmisjonsvæske benyttes dieselolje fra traktorens brennstoff-
tank . Brennstoffanlegg , se eget avsnitt . 
En tilforsel spumpe som er monte rt foran på diese l motoren og drives 
av denne ved hjelp av en kilerem, forsyner veks el en med olj e fra 
brennstofftanken. I pumpen er det bygget inn en ove rstromni ngsventil 
for å hindre at det bygges opp for hoyt trykk i vekselen . 
Mellom brennstofftanken og t i l forse l spurnpen er det montert et hoved-
filter . 
Gjennom et returror fores overskuddet av olje og eventuell luf t i 
anlegget gjennom et luftutskillerfilte r (fig . 11) tilbake til 
brennstofftanken . 
Litt olje lekker ut ved veksel ens inn- og utgående aksel . Hver aksel 
har 2 pakninger som skal hindre olj el ekkasje fra vekselen . Lekkoljen 
samles mellom pakningene og drener e s ut . 
En varmeveksler bygget inn i motorens k jolesystem har ti l oppgave å 
fore bort den varme som oppstår i transmisjonsoljen . Varmeveksleren 
e r plassert over den hydraul iske veksel . 
For kont r oll av olj e trykk og temperatur e r det anordnet mål e re på 
forerbordet . 
VIRKEMÅTE 
Under l ett drift slynger pumpehjulet olje under en liten vinkel mot 
turbinhjule t s skovler , og ol jen pass erer l ett g j ennom disse med 
liten r etningsforandr i ng (lite dre i emoment) . 
12 . 
Tiltar be l astningen , så avtar turbinhjulets hastighet i forho l d til 
pumpehjule ts og oljen vil da slynges mot turbinhjulets skovler 
under en storre vinkel med storre retningsforandring (storre dreie-
moment). 
Normalt a rbeidstrykk skal være 3,2 - 4,6 kg/cm2. 
Normal temperatur skal være 70° C - 104° C. 
T e m p e r a t u r e n m å i k k e o v e r s t i g e 120° c . 
FEILSOKNING 
FASTSLÅTT FEI L ~ MULIG ÅRSAK UTBEDRING ANM:2'.RKJ.'\J ING 
1 . Utilstrekke-
lig trekkr aft . 
. . 
a ) Liten mo-; Kontroll er mo- Liten motorytelse 
torytelse~ toren for f e il.~ fastslås på folgende 
må t e : 




Kjor motoren me ~ 
halv fart med 
clutchen inn-
koblet . Los for~ 
bindelsesmut-
t e rer mellom 
luftutskiller-
filter og veksEill 
Hvis olje ikke ~ 
straks strammer~ 
ut, er det luft ~ 
i vekselens hya:-; 
rauliske sys t em.: 
Kontroller sy- ~ 
steme t for l ek-i 
kasje r, sær- ~ 
skilt på suge-
side n av til -
fors elspumpen. 
Lås vekselens utgå-
e nde aksel ved åset-
te traktorens bremser 
på . 
Start motoren og la 
den gå med fullt på-
drag og clutch inn-
koblet . Kontroller så 
motorturtallet . 
13 . 
FASTSLÅT T FE IL; MULI G ÅRSAK UTBEDRING Amm RKl\J ING 
c) Lavt veks el~ Folgende kontrol - : 
oljetrykk. l e res ~ 
1. At trykkmål e-
r en er i orden.~ 
2 . Tilforselspum-~ 
pens l eve rings~ 
trykk ved å 
lese a v trykk- : 
mål eren på 
for e rborde t 
nå r clutchen 
er innkobl e t. 
3. Tilforselspum- : 
pens vifterem . : 
: 4. Pakningene ved; 
inn- og utgå -
ende aksler 
fo r særskilt 
: lekkas j e . 




m. h . p . l ekka-
sj e og til-
stopping . 
Ol j e trykke t skal 
normalt være 3,2 -
4,6 kg/cm2 . 
Stor l ekkas j e fra 
pakningene ved inn-
og utgående aksel 
blir de finert som 
50 dråper pr . min. 
eller e n stadig 
strom. 
Når pakninger må 
byttes bor samtli-
ge skiftes . De l e-
ve r es i komplette 
sett . 
Samtidi g som pak-
ninger byttes bor 
lagrene r enses og 
unders okes . 
Ti l stopping i 
trykkl edningen fra 
tilfor sel spumpen 
kan forårs ake at 
vekselen får for 
liten olj emengde 
selv om ol jen frem-




Hvis en tilstopping 
e r tilstede i l ed-
ningen mellom trykk-
; malingen og veksel-
huset, vil trykk-
mål eren vær e normal 
e l l e r litt i over-
kant5 mens de t vir-
kelige trykk og den 
virkeli ge olj efor-
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3. For hoyt 
olj e trykk 
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b) Lavt ol j e-,j-
trykk . 
c) Utilstrek~ 
keli g kjo-,; 
l ing ved 
at vann-
kjol er en 
er til . ·:· 
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utvendi g 
av stov 
og bl ader,: 
ell er 
hvis vann..; 
kjole r og: 
va r mevek- : 
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1 )+ . 
ANrtiERKNI NG 
syning inne i veksel en 
vil være l av. 
h ME LLOMAKSEL 1 5. 
Me llom den hydr aul iske veksel og vendedrevkassen e r det anordne t en 
" Hardy Spicer" kardangaksel. 
Kardangkorsene skal smor es med tykk olj e og i kke med fett. 
Re gelmessig bor kontroll er es a t g 
Aks e l en rotere r u t en synbart kast . 
All e skruer , muttere og l agr e er i or den . 
16 . 
4. VENDEDREVKASSE , TYPE R. F.23 
Snitt av vendedr evkassen er vi s t på fig . 4 og 5. 
Aks el og vendedrev e r anordnet i felles hus. Huset e r utfort av s tål , 
stopt i 3 del er . Vendedr evet består av en pinjong med spiral skå rne 
tenn~r . Pi n j ongen står i stadig inngrep med 2 k ronhj ul mont ert på den 
ovre aksel i huse t (vendedr evsakselen) . Kronh jule ne lope r fritt på 
akselen , hvis mi dtr e del en utfort med spor. På denne del e r anordnet 
en tannkobling som kan bringes i inngrep med det ene eller andre 
kronhjul avhengig a v den onskede kjo r eretning . 
De t drivende sylindriske tannhjul er kilt fast på ovre aksel og e r 
i stadig inngr ep med e t tannhjul på nedre aksel, blindaksel en . 
Bl indaksel en li gger s om tidl i ge r e n evnt. i la ge r i nnpasset i traktorens 
ramme . På bl indaksel en mellom drevhuset og l agere t e r de t på hver 
side påpresset et k j edehjul, hvorfra drif t en over k j eder overfores 
til kjedehjul på drivhjul saks l ene . 
Det e r overalt benytte t koniske ell e r sylindriske rul lel age r . 
Vendekoblingen består av en ga f fe l som griper inn i e t spor på tann-
koblingen . Gaff el ens ovre ende er bol tet til en stempelstang , som 
kan beveges ved hje l p av trykkluftsylindre. Gaff el ens stilling be-
stemmes av mekaniske stoppere og fj ærbelastede s t empler . For å hol de 
vendekobl ingen i i nngr ep unde r drift, står alltid det tilhorende 
s t empel under l uf ttrykk . 
Spak for håndbetj eni ng av vendekoblingen er pl ass e r t bak på dr ev-
huset . I topp en av dr evhuse t e r anordnet en l åseanordning om kob-
li nge n onskes stille t i midtstilling (f . eks . under s l eping) . 
V d e k b 1 i 0 h å n d b t j e n 0 n g e n m a e e n e s 0 g 
1 0 i m i d t t i 1 1 i b d a s e s s n g a r e V e 
s t i 1 1 e s t 0 n d e t a e r a k t 0 r 0 g s t 0 p p e t 
m 0 t o r . 
Låsingen utfores ~ fo l gende måte; pa 
Vendekoblingen set t es i mid t stil ling ved hjelp av spaken. Låsebolten 
lo f t es ved hjelp av en ring på toppen av kassen . Ringen og bol t en 
vris en kvart omdreining og settes ned i det dype ste hakk . Vende-
koblingen fri gjore s i omvendt orden . Ved forsok på å dreie vende-
spaken kan man forvisse seg om at bolten virkel ig stenger vende-
koblingen . 
Vendedr evkassen smor e s ved pl aske smoring fra tannhjulet på blind-
akselen . Olj e standen kontroll e r e s r e gel mess i g samtidig som det for e-
tas kontroll med henbl i kk på oljel ekkasje . 
VENDEKOBLING- OG CLUTCHBETJENINGSVENTILER 
(Tegning Mvg .2469 og fig. 6) 
17. 
Under forerbordet er anordnet fol gende 4 ventiler for betjening 
av vendekobling og clutch; 
Ventil for foroverkjoring . 
!I Il bakoverkjoring. 
li il innkobling av clutch. 
ti il utkobling 11 11 
Clutchen utkobles for vending og innkobles etter vending . 
Utkobling av clutch2 vending og innkobling av clutch foregår ved betjening av vendehandtaket på forerbordet. 
Ventilene betjenes fra vendehåndtaket over kammer lagret på felles 
aksel . 
Hva som skjer ved bevegelse av vendehåndtaket er vist på fig . 6 . 
1 8 . 
5. BRENNSTOFFANLEGG (Tegn. Mv g.2472) 
Brennstofftanken som er pl asse rt under bakre pans er, forsyne r 
dieselmotoren , den hydrauli ske veksel og "Webas t o" brenneren med 
ol je . 
Tanken romme r ca . 485 li te r og har i bunnen en liten sump med 
kran for t apping av vann og smuss . I hver ende av t anken e r det 
anordnet nivåglass . De kan avl e ses e tter at sidelukene i pansere t 
e r åpnet . 
Fylling av tanken sk j er ved direkte fylling g jennom fylle stuss er 
i panserets sidevegge r . Stussene har si l og skrul okk . 
Egne ror forer oljen til dieselmotor, veksel og 11Webasto 11 br enner. 
Stengekraner e r anordnet ved t anken . Stengekranen for brennstoff 
til dies el motor kan nåes g j ennom l uke i for erhus e ts bakvegg . De t 
e r anor dne t f elles returror for motor og vekse l tilbake til brenn-
stofftanken . 
BRENNSTOFFSYSTEM (Md . skisse nr . 2233 ) 
Di e selmotoren forsynes med brennstoff fra en hoytrykks innsproyt-
ningspumpe (5) t ype C. A. V. Innsproytningspumpen mates ved hj el p a v 
en ti l forselspumpe (3) anordnet på i nns proytningspumpen . I e t 
primærfilte r (2) , som er pl asser t mellom tanken og tilforsels-
pumpen, for e gå r den forste filtr e ring av brennstoffe t, mens e t 
separa t fi l t e rse tt (4 ), monter t på l everingssi J en a v tilfors el s -
pu.~pen , filtrer er brennstoff-forsyningen til innsproytningsventi-
l ens hoytrykk s el eme nt er. Et f i lter er også innebygge t i i nnsproyt-
ningspumpen . De tte e tters es bare ved overhaling av pumpen . For 
motorens br ennstoffsyst em , se forovrig også f i g . 23 . 
Tilforselen av brenns toff til motoren r egul e r e s under alle hast i g-
he t er ved hjelp av en fintfo l ende mekanisk r egul ator anordne t på 
bakre ende av innsproytningspumpens hus . 
Beskri vel se av olj e systemet for vekselen er n evnt under avsnitt 
" 2 . HYDRAULISK VEKSEL", og f or " WEBASTO" bre nner en under avsnitt 
" 7 . OPPVARMI N GS- OG VENTILASJONSANLEGGn. 
LUFTI NG AV DIESELMOTORENS BRENNSTOFFSYST~M 
(Se fig . 12, 13, 14, 15 og 16) 
Når f . ek s . ror eller andre deler av brenns t offsysteme t har vært 
demontert , kan de t bli nodve ndig å fj e rne luf t som e r komme t i nn 
i sys t emet . Luftblær ar i systeme t vil hindre i nnsproytningspumpen 
i å bygge opp det nodvendige trykk for åpni ng av de fjærbe l as t ede 
i nnsproytni ngsventi l er . Motoren vi l f ol ge l ig s toppe eller i kke 
start e i de t hele tatt . 
Systemet utluftes ved hj elp av til f orselspumpens pumpearm ( fig . 12 ) 
mens lufteskruene , plasser t på forskjellige stede r i sys t eme t, 
åpnes i folgende r ekkefol ge~ 
19 . 
Åpne l uftskruene på toppen av brennstoff-filtrene (fig . 13 og 14) 
mens tilfor se lspumpens pump earm hel e tiden betj ene s i nnti l klart 
luftfritt brennstoff stromme r ut . Sett til skruene . 
Åpne lufte skruene på innsproytni ngspumpen (fig . 15) . Betjen til-
forse l spump ens pumpearm til kl ar t, luftfritt brennstoff strommer 
ut . Sett til skruene . 
Når lavtrykksystemet er fullst endig utl ufte t, lufte s innsproytnings-
ventilenes hoytrykksror . Mutterne på hoytrykksror ene ved innsproyt-
ningsventilene (fi g. 16) losne s og med r egulatora rmen i fullt åpen 
still ing tornes motoren l angsomt, inntil det flyt er rent br ennstoff 
ut en l uftbl ær e r fram bak mutte rne . 
Trekk til mutt erne . 
Motoren er nå f ri for luft og kl a r til start . 
PRIMÆRFILTER FOR DIESELMOTOR 
Primærfiltere t e r plassert på e n knek t på hoyre side av trakto r -
rammen under fremre panser . De t har en syl indri sk innsats av r en 
me tall duk og e t dre ibart skraperbla d for fj erni ng av avleiringer . 
Håndtake t på fi lte r e t må med j e vne mellomrom dreies rundt . Hvis det-
t e blir forsomt, vil det hope s e g opp partikle r på innsa ts en og 
r e sultere i en reduksjon av f i lte r e ts gj ennomstromningskapasite t . 
HOVEDFILTER FOR DIESELMOTOR (fi g . 14 og 17) 
Ho vedfiltr ene (fig . 17) for br enns toff et er montert i en gruppe på 
en felles brake tt, skrudd f a st t i l motorblokke n . De t ar meget 
viktig at fil t r ene kontroll e r e s r egel mess ig . 
INNSPRbYTNINGSPUMPE 
I nnsproytningspumpen trenge r normalt inte t et t ersyn mellom r evi-
sjonene bort set t fra e tterfyll ing me d smoreolj e i r egulatorl}_u s . 
20. 
6. KJOLEANLEGG (Tegn . Mvg . 2036 ) 
I front en av traktoren og under fr emr e pans er er vannkjol 2r en 
plasser t . Kjo l e r en er elas ti sk opplagre t i 2 punkter på trak tor-
r ammen . 
Kjol e r en e r avstage t i t raktor ens l engderetning ved 2 stag feste t 
i pansertake t . Side veis e r kjoleren oppstottet av gummi buffere . 
På pans er e t foran kj oleren er anordnet spjeld som kan r e gul e r es 
f or hånd . 
Bak kjol er en e r påskrudd en overgangstrakt for kjoleluft . I denne 
rot er er kjol eviften som er montert på motoren . Viften tar luften 
fr a motorrommet . I ov er gan gstrak t en e r de t bygge t inn to t rykkluft-
stryrte spj eld . En trykkluftsyl inder er anordnet på hoyre side av 
overgangs trakten . Sp j el dene kan stilles i lukket elle r åpen stil-
ling ved hje lp av en ventil på for erborde t . 
Et nodbe tj eningshåndtak for spjeldene e r anordnet på venstre side 
av overgangstrak t en . 
Kjol2r en er f orbundet med en flotortank anordnet under panse rtake t . 
I flotortanken er bygget inn en flotor f orbunde t med en e l ektrisk 
bryte ranordning . Denne stoppe r motoren hvis kjol evannsnivåe t blir 
f or l av t . På f lc tortanken e r fyll e stussen for kjolevanne t anordnet . 
Vide r e er de t på t anktoppen anordne t en trykk- og vacuumv~ntil . 
Denne åpnet f or utstromning ved e t overtrykk på 0 , 7 kg/cm , og mot-
virke r ogs å eventuell va cuumdannels e . 
KJOLESYSTEM (Md . skisse nr . 2232 ) 
Kjole vanne t i systeme t kjoler motor en, smor e - og transmisj onsolj en . 
Vanne t sirkul eres a v en s entrifugalpumpe (7) og kjoles av vann-
kjole r en (3) . Kjol evannsys t eme t arbeide r med svakt overtrykk. 
Varmeveksleren (4) fo r moto rsmoreolj en er plass ert på venst r e side 
av dieselmotoren, og var meveksleren (5) for transmisjonsoljen er 
monte rt over den hydrauli ske veksel . 
For temp er atur r egul ering e r termos t a tventil en (8) montert i motorens 
kjolevannsutlop. 
For oppvar ming av motor ens k jolevann er det i kjolesystemet mon t ert 
en el ek trisk va r mekol be (6) . Denne kan tilkobl es vanli g lysne tt 
(220 V) nå r traktoren i kke er i drift . Se fo rovrig beskrivels e a v 
de t e l ektri ske anl egg . 
Kjolevannstemp e r a turen kan avl e ses på en t empe r a turmål er (1 5) i 
for e rborde t, Tempe r a ture n skal nor malt vær e 75 - 85° C og må i kke 
overskride 97° C. 
K,JØLEVÆSKE 
Kjølevannet skal tilsettes frostvæske som skal 
hindre frysing og korrosjon i anlegget. 
Kjølevannet må regelmessig k ontrolleres slik at 
det til en hver tid er riktig frostvæskekonsentra-
sjon. 
Kjølevann tilsatt frostvæske må regelmessig byttes 
ut. 
FYLLING 
Før oppfylling kontrolleres at alle tappekraner i 
kjølesystemet er stengt. 
Etter påfyllingen bringes motoren opp i arbeids-
temperatur ved turtall på 800 - 1000 omdr./min. 
Når kjølevannet har nådd en temperatur ·på 85° c 
slik at eventuell luft i systemet er forsvunnet, 
stoppes motoren. 




NB ! Åpning av fyll e stuss må bare f or e tas ved stoppet mo tor og 
etter at overtrykket e r fj erne t da man ellers kan bli overspylt 
med varmt vann . 
Trykket fjerne s ved å åpne litt på vannstandskontrollkranen (17) på 
flotortanken . 
Fylles tuss en åpnes og nivåe t kontroll eres (vannoverfl aten skal 
flukte med fyllerorets unde rkant ) . Hvis nodv endig etterfylles, og 
stussen lukkes . 
TAPPING 
Tapping skal sk je umiddelba r t et t e r at motoren har vært i gang og 
kjolevannet ennå er i sirkulasj on . All e tappekrane r åpnes så hurt i g 
som mulig slik at kjolevanne t tappes mens bunnfallet fremdeles er i 
svevende ti l stand i kjol evannet . 
Tappestede r s e Md . skisse nr . 2232 . 
Det e r anordnet folgende t appesteder; 
1. Tappekran (16) på hoyre side av vannkjoleren . 
2 . Tappekran på forbind el s e sroret mellom kjol er og me tor . 
(Bare på Skd . 220a. Kranen vil et ter hvert bli fj ernet) . 
3 . Tapp ekran (18) etter varmeveksl er for smoreolje . 
4. Tappekran (21) på fl otortank. 
5. Tappek ran (20) på motorblokk . 
Fås motorstopp i kaldt vær og frostvæske i kke er tilsatt kjolevannet, 
må va rmekolben koble s inn . Hvis ikke , skal full stendi g tomming av 
kjol e systemet foretas for kjolevannstempera turen synker f..or me get . 
TER.,tOSTLTViNTIL 
En termosta tventil e r som tidli ge re nevnt bygget inn i k jole systeme t 
Den er anordnet for hurtig å gi normal driftstemperatur og de retter 
under drift h j ~l pe til å hol de kjol evannet på rikt ig tempera tur. 
Den e r pl assert i t oppen av vannpump ehuset og stenger stromne n av 
kjolevann fra sylinderblokken til flotortanken og vannl5:jole r en så 
l enge tempe rature n e r lav. 
Termos t a tventil en gir en gradvis okning av kjol e vannsstrommen av-
hengig av t emperaturokningen, og er ved maks i maltempera tur fullt 
åp en . 
Termostaten tr enger intet e ttersyn mellom revisjonene . 
VARMEKOLBE 
Denne krever lite ettersyn . Periodevis bl ir den å kontroll er e 
f . eks . hve r 3 . måned hvis den stadig er i bruk, og hver 12 . må ned 
ve d i kk e så hyppig anvendelse. Varmeel ementet t a s da ut av beholde-
r en og utsiden av el emente t r 2ngjor e s . Avl e iringer på elemente t, vil 
r edusere ytels e og forårsake korrosjon . Palkontaktene renses og 
defekte l edninger fornyes . Elementet settes på plass ide t en ny 
pakning brukes . Feste skruene til se tte s jevnt. 
23. 
7. OPPVARMINGS- OG VENTILASJONSANLEGG 
it 
Tegning Mvg.2174. 
For oppvarming og ventilasjon av førerhuset er det 
i fremre panser anordnet et Webastoapparat type 
HL 6502.33.01. Apparatet kan levere varmluft eller 
ventilasjonsluft til førerhuset. 
Luften fordeles direkte til førerhuset og til munn-
stykker for oppvarming av front- og bakvinduer. 
Fordelingen kan reguleres ved hjelp av et spjeld 
sum er anordnet i hovedtil f ørselsrøret. 
Webastoapparatets oljebrenner blir tilført brennolje 
fra samme tank som dieselmotor. 
For betjening av apparatet er det på førerbordet 
anordnet en betjeningsbryter og en gul og grønn 
varsellampe. Se trykk 718.03 "Beskrivelse og betje-
ningsforskrifter for Webasto varme- og ventilasjons-
apparat type HL 6502.33.01". 
Rettelsesblad nr 1 
1;. 1'2. 1:976 
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8. TRYKKLUFTANLEGG OG BREMSER 
GENERELL OVERSIKT OVER TRAKTORENS TRYKKLUFTANLEGG 
Trykkluftskjema· tegning Mvg.2251 og skjemati sk arr. tegn. Mvg .2252. 
Kompressoren drives over kilerem~er direkte fra motoren. Over tom-
bakslange (12), oljeutskiller (13), tilbakeslagsventil (14) leverer 
kompressoren (11) luft til hovedluftbeholderen (15). 
. 0 
Ved trykk i hovedluftbeholder på 6,5 kg/cm~ settes kompressorens 
trykkside i forbindelse med friluft over tomgangsventil (22). 
Tilbakeslagsventil (14) stenger. Tomgangsve~tilen styres av trykk-
regulator (19) for innkobling ved 5,8 kg/cm og utkobling ved 
6,5 kg/cm2 • (Se beskrivelse senere). Mellom tomgangsregulator o g 
tomgangsventil er montert en stovsamler (21) som har til oppgave å 
beskytte tomgangsventi l en mot forurensninger. 
For å sikre trykkluftanlegget mot overbelastning er det montert 
en sikkerhetsventil (17) ette r hovedluftbeholder. 
Ved ettersyn av komponenter i tomgangsledningen, med trykkluft i 
det ovrige anlegg, kan tomgangsl edningen avstenges ved kran (18) . 
(NB. Kranen må alltid åpnes for motor ~n startes.) 
Etter hovedluftbeholder l edes trykkluft til apparatluftbeholder (23) 
over alkoholforstover (24) , støvfilter (1), steng.ekran (2) og til-
bakeslagsventil (43), og til trykkluftbremseanlegget over stengekran 
(32). 
For Skd.220b er anordnet egen avgrening med stengekran (2) og 
trykkluftkobling (46) for tilkobling av trykkluftverktoy. 
Fra apparatluftbeholder fordeles trykkluft til stromavtakerventiler 
(Skd. 220b), varselklokkeventiler (50), vinduspusserventiler (25), 
vende- og clutchventiler (28), sandingsventiler (30), ventil for 
sjalusi (47) og tyfonventiler (27). 
Trykkluftanlegget for bremsesystemet er som normalt på lok., med 
ledn. trykkregulator (33), direkteventiler (6 og 7) (se under bruk 
av bremseventiler), automatventil (8) med trykkregulator (9), 
dobbel tilbakeslagsventil (5), enkel styreventil (3), hjelpeluft-
beholder (4), bremsesylinder (3 8), loseventil (41), avstengnings-
kran (2), stovfilter (1), vannutskill er (3 4) og alkoholforstover 
(24) • 
I forerhytten er anbrakt trykkmålere for hovedluftbeholder- og 
hovedledningstrykk (45) og bremse sylindertrykk (42) samt nodbremse-
venti l (44) . 
INNSTILLING AV REGULiRINGSVENTILER 
Sikkerhetsventil AKL 
Ledn.trykkreg. Vsl 2 for dir . br. 
11 
" Vsr 3 11 aut. brems 





5, 8 '.: 
6 '5 11 
Rette1se-sblad nr 1 
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BRUK AV BREMSEVENTILBR 
Ved drift a v t r akto r skal automat br emsen vær e lade t med trykkluft . 
(Fore rbremseve nt il St. 125 s e tte s i far t stilling) . 
For k j oring av tog med tilkoble t t r ykkluftl edning skal akselantall e t 
i kke overstige 28 . 
BESKRI VELoE AV KOMPONENTER I TRYKKLUFTANLEGG 
TOMGANGSR~GULATOR R 118 
(Snitt- tegning se f ig . 1). 
Regul atorens oppbygging er i korthet folgende ~ 
Et fjærbelast e t ventilstempel (4) kan fores fritt i vertikal r e t-
nin g i c:.n hyl se inne i venti l huset ( 1) o Ventj_lstempl et er fo r synt 
med to tetteringer (5 og 6) av ol jefast gummi . Det regul erbare 
trykket av fjæren (8) press er venti l ste~plet ned mot et se t e i hyl-
sen (2) slik.at tettering ( ; ) blir liggende an mot dette . 
Luftens gjennomlopsretning e r angit t med en pil på husets y t te r side o 
Den gjennom regul atorens innlopss t uss tilfor te luft l af t e r ventil-
stemple t i det oyeblikk fj~rens trykk overvinnes . I det oyeblikk 
dette skjer, får lufttrykket he 1 e ventils t empelflaten åvi r ke 
på, hvi l ket bevirker a t ventilstemplet kastes oppover og tette-
ringen (6) presses mot se tet i hylsen (9). 
Hyl s en (2) er satt inn i ventilhuset med en viss klaring . Denne 
klaringen sammen med ventilstempel klaringen, sl i pper n~ luf t en fram 
til ringr om~et r~ndt det overste ventilsete og til regulator ens 
utlopsstusso 
Kompressoren e r nå koblet på t omgang og fort s etter å gå slik inntil 
hovedbehol,Jertrykket har nådd det foreskrevne minimum. Når dette 
skjer, overvinner ventilfjæren lufttrykket og ventil stemp l et t rykkes 
ned mot det neders te sete o 
Trykkluften i tomgangsventi l ens stempel kammer (se senere) tomCTes 
gjennom utluftingsboring i tomgangsregul atorens r e guleringsskrue 
(12) og dennes beskyttelseshette (15) , hvorved kompressoren igjen 
leverer luft til hovedbeholderen . 
Innstilling av tomgangsregulatoren for egtr slik; 
T~ykk for inn k o b 1 ing av kompressor regulere s ved fo r-
skruning av hylsen (9) . En utskruing av hylsen forhbyer innkoblings -
t rykket . En innskruing av hylsen har motsatt virkni ng . 
Trykk for utkobling av kompressor regul e r es ved fo r-
skruing av r egul e ringsskrue o Alt etter som denne skr ue s ut- elle r 
innover minskes, henholdsvis okes utkoblings t rykket . 
Retteisesblad nr 1 
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26. 
Ved innre gulering cl.v innkoblirigstrykk etter a t utkoblingstrykk er 
innre gul e rt, giå r eguleringsskruen ( 12) fasthold:!S f or ikke å ode-
legge den allerede utforte regul eri ng . 
" 
Luftf ilter et f oran tomgangsregulatoren må r ense s min st hve r 4-. uke. 
Dette gj el de r ogs å stovsamler i t omgangsregul a torens bunn (te ttet 
ved plugg 17) og stov saml e r (§tk .nr. 21 tegnin g Mvg . 2251) under tom-
gangsvent ilen . I v intermånedene bor e t tersyne t utfor e s of t ere alt 
ette r s om forhol dene f or en tilfrysing a v e ventuelt ko ndensvann 
e r t i l stede . 
Den hyppigs t opptredende drifts f eil ved tomgansre gulator en , en 
vedva r ende bl åsing g j ennom frilufts boringen i r egulator spindel ens 
beskyt t elseshe tte , har sin års ak i ute tte ventil seter eller beska-
di ge t pakning (1 0) f or pakkboksen ( 11 ). 
T0MGANGSV.SNTIL V Je 
(Sni tt- tegnin6 se fig . 2) 
I ovr e del av t o~gangsventilens ventilhus er de t la gr et en f j ær-
be l a s tet vent i l (1 2) . Denne regulerer forbinde l sen mellom tomgangs-
ventilens over s te og midterste ka~mer . I t omgangsventilens neder s te 
kammer, s t empel kammeret, bevege r det se g et styres t emp el (2) s om er 
f or synt med en lærmans j ett ( 5). Ved l uf t trykk unde~ stemplet la f t er 
de tte ventil en (12) fr a sit t s ete . I sin overste s tilling tetter 
stempl et mot t omgangs vent i lens mid t ers t e kam~e r ved pakni nge n (3) . 
Nå r stempelkam;neret tommes fo r luft (over ut l u f tings boring i t om-
gan gsregulator ) vil ventilf j ær en (1 3) presse stemplet ned i ut-
gangss t illing, sa~ tidig som den stenger forbindels en mell om t om-
ga ngsventilens overste og mid t erste kammer. 
Noe sp e s ial t tilsyn Uu:::1er den daglige drift tr enge r tomgangsven-
t i l en ikke . 
Sl i ppe r det luft gj ennom tomgangs vent ilens utl opsåpning uten at 
tomgangsr egulatoren har kobl e t 1tompress oren på tomg~ng ha r de t te 
s in årsak i at ventil en ( 12) har hengt seg opp el ler at de nne s 
t etteflater er beskadiget . 
Unnlate r tomg~ngsventilen å set t e ko2prssscren til fri luft selv 
om t omgangsregulator eo slippe r l uf t t i l unde r siden av stempel (2) ~ 
skylde s dette at lærmansj et t en ( 5) er ode l a gt . (Det hores da tyde-
li g nbl åsing" gjennom utluf t ings boringen i t omgangs vent i l ens neder-
s t e kammer ) . 
LEDNINGSTEYKKR2GULATOR VSL 2 OG V6R 3 
Fig. 3 -viser sni tt gjennom ledningstrykkregulator t ype Vsl 2. 
Vsl 2 pg Vsr 3 har virkemåte s om den ledningstr.ykkregul at oren som 
er beskrevet i Had's trykk nr. 705 . 
For beskrivelse av trykkluft -bremseut styr for øvr i g, se Had' s trykk 
nr . 705. 
Rett~l se sblad nr 1 
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DAGLIG PASS · AV TRYKKLUFTUTSTYR ,,..:_. 
Kontroi.'ler kompr_es~orens-- oljestari],. 
3" -t-~ . t~. 
27. 
Tapp trykk:fuftpeholdere ,· vann- · og ·•oljeutskillere for 
vann og olje. Denne tapping ·bor foretas når systemet 
trykkluft. 
eventuell 
er tomt for 
Prov avblåsningshull i koblingskran AKS. Utfores lettest ved kob-
lingshodet opphengt i blindkoblingen. Kranen åpnes og stenges 
igjen. Luft fra slangen skal aa blåses i ask t av gjennom 
avblåsningshullet hvis dette er i orden. 
Prov traktorens automat- og direktebrems for kjoring. 
NB ! Alle uregelmessigheter ved trykkluftsystemet skal 
straks meldes til rette vedkommende og utbedres. 
BREMSESTZLL 
Te gn . Mv r: • 2 0 Tl • . 
I bremsesteilet er innbygd bremseetterstiller type KV2-350 som del 
av bremsestag. Bremseetterstilleren er av enkel type , d.v.s. at den 
bare kan forkorte stempelslaget , og er beregnet p~·å ta inn slita-
sjen på bremseklosser og hjulringer. 
Traktorens r e gulerbare akselavstand er forutsatt å etterstille for 
hånd. Denne etters tilling er anordnet i bremse stagets ene ende ved 
bremsebom og blir å bruke i de tilfelle hvor aks elavstanden akes 
og bremseetterstilleren ikke kan skrues langt nok ut. 
Ved innregulering av bremseetterstiller etter påsetting av nye 
bremsekloss er, må ikke avstanden mellom etterstillerens beskyttel-
s e sror og måle r is s underskride 140 mm. 
Bremseetterstilleren revideres s amtidig med trykkluftbremseutstyret. 
Normalslag for bremsesylinde r er 80 mm . 
Bremsene regul e res til en klaring mellom kloss og hjul på ca. 
15 mm ved lose bremser. 
R~tteisesblad nr 1 
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9. MANOVRERI NGSANORDNI NGER OG_]:_O)JT_5)LLUT.:3TYR 
På t egning Mvg . 2222 er f or e rbor de t vis t ovenf ra, mens tegning 
Mvg. 2 192 vi se r ins trumentbre t te t som e r anordne t midt på dette . 
28. 
På f orer bordet er ano r dnet de fo r betjeningene ncidvendige håndtak 
og i n s trumenter . Trak t or Skd . 220b har manovreringskraner for 
s tromavtager anordnet på bakveggen i forerhuset . 
KONTROLLUTSTYR 
a . SMOREOLJETRYKK 
Motorens smoreoljetrykk som normalt skal være 2,5 - 3,9 k g/ cm2 kan 
avleses på en trykkmåle r på instrumentbret t et. Ved for lavt olje-
trykk (under 1 ,4 kg/cm2) vars l er en lampe på forerbordet . Lampen 
står i forbindelse med en ol jetrykkbryter anordne t på motoren. 
b. KJOLEVÆSKE 
Kjolevannstemperaturen som normal t skal være 75 - 85° c, og i kke må 
overstige 97° c, kan avleses på en t emp e r a tur~ål er på instrument-
brettet . 
En flotorbryt e r som står i fo r bindelse med en f l ot or i kjolevanns-
anleggets flotort a nk virker på motor ens stoppmagnet. Hvis kjolevane.-
standen blir f or lav stoppe r motor en. 
En termostatv entil i kjolevannspumpens hus regul er er tilforselen 
til vannkjoleren a vhengig av kjolevannstemperaturen . 
c . TRARSMISJON30LJE 
Transmisjonsoljens temper a tur som normalt ska l vær e 70 - 104° c , 
og ikke må overst i ge 120° c, kan avleses på en t emperaturm~le r 
anordne t pA i ns trumentbre ~tet . 
På instrume ntbrettet er det videre anordnet en trykkmål e r f or 
transmisj onsoljen. Trykket skal normalt være 3. 2 - 4,6 kg/cm2 . 
d. Ladevar sel, oljetrykkvarse l , vende vars el , hes tighetsmåle r e tc . , 
se beskri vels e av det elek triske anl eg g. 
Rettelsesblad nr 1 
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10 . ELEKTRISK ANLEGG 
Gjeldende tegninger: 
E.4290 5 - Koblingsskjema. 
E.43657 - Koblingsskjema (m/skinnebremse). 
E.42907 - Montasjeskjema. 
E.42925 - Rørforlegningsskjema Skd.220 a. 
E.42926 - " Skd.220 b. 
E.12913 - Webasto varmeanlegg. 
f•'..1 ::'912 - Div. filleggsutstyr. 
Fh se qt det til en hver tid forefinnes ajourførte tegninger. 
AJ.le henvisninger til pos.nr. og ledningsnr. i den videre 
t.,,k ;;.t refererer seg til ovenfor nevnte tegninger. 
STRØMFORSYNING skjer fra et 24 Volt, 150 Amp.timers alkalisk 
batteri (pos. 1) med 19 seller, fordelt i 3 kasser a 5 
· seller og 1 kasse A. 4 nelle:r. 
B~de +og~ -kretR en til batteriet er sikret med 25 Amp. 
sj_krings::i.q !;r)rn R. t; (pos. 5) plassert i førerbordet. 
HOVEDBRYTER f or ha tteri (pos •. 2) som kobler inn og ut; hele 
det elektrin k0 a nlegget Rr plassert i skapet p~ høyre side 
i bakveggen i f0rGrhuset. 
Hovedbryter ska 1 alltid 
når traktoren er ute av drift. 
k o b 1 e s \1 t 
DET ELEKTRISKE ANLEGG er de1t opp i følgende kr"?tser: 
1. Ladekretsen, som med likestrømutstyr tas ut e tter 
hovedsikrtngrme (pos. :·), men med veksel ~i tr c.,,mutstyr 
taG nt mellom hovedbryter og hovedsikrj_ng. 
2. Startkret~1cr)., som t.~rn ut mellom hovedbryter og 
hovedsikring (ik k ~ 3ikret). BetjeningsstrømkrPtsen 
(til ::-,tartlv 1nt ;1 ld:c1r <1 n) 1;r imidlertid sikret. over 
nikrjng ro r: . 9. 
3. Strømkreto tiJ betj e n:i.n e n- og kontrollorg.g11 0r tatt 
ut fra sikrj ng por~. 9. 
~. Str0mkrets til lysk:1~1ter og signallys tatt 1it frR 
;-1.ikring r r,ii. 6. 
5. Strømkrets til diverse lys over rammeverk tnt~ ut 
fra sikr i ng pos. 8. 
6. Strømkrets t il lys under rammeverk tatt ut fra 
si k d n g p0r, . 7. 
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7. Strømkrets til Webasto varmeanlegg tatt ut fra sikring-
ene pos. 10 og pos. 5. 
8. En de l separate opplegg med strøtilførsel fra egne kilder . 
9. Diverse tilleggsutstyr for Skd.220 b (re.visjonstraktor). 
Alle sikringer (unntatt for varmekolben) er plassert i 
førerbordet. 
1. LADNING 
Til ladning av batteriet benyttes 2 forskjellige lade-
systemer, et med likestrømsgenerator (ladevarse llampen 
1 y ser når generat oren lader) , og et med vekselstrøms-
generator (ladevarsellampen s 1 uk k er når genera-
toren lader). 
Generatoren er plassert på dieselmotorens høyre s i de og 
blir drevet ved hjelp av kileremdrift ved dennes forende. 
Spenningsregulatoren (og tilleggsutstyret for vekselstrøm-
utstyret) er plassert på bakveggen i førerhuset. 
På Skd.220 b hvor det er 2 stk. spenningsregvlatorer (av-
snitt 9A), er utstyret for traktoren plassert øverst. 
For kontroll av ladningen er det i førerb ordet montert et 
ampereme ter (pos. 103) som angir inn/ut-ladning av batte-
riet. ·· 
a. Ladning med likestrømsgenerator. 
Spenningsregulatoren (pos.4) sørger for automatisk inn- og ut-
kobling av generatoren (pos. 3) til nettet. Generatoren 
skal bare være innkoblet så lenge dens spenning overstiger 
batteriets . For å få tilstrekkelig ladning må turtallet 
ikke være mindre enn 550 omdr./min. 
For kontroll av ladningen er det i førerbordet plassert en 
blå varsellampe(pos. 37) som 1 y s er når batteriet 
ved ladning blir ladet av generatoren. Spenningsregulatoren 
skal normalt være innstilt på en maksimal ladestrøm ?.V 30 
Amp. ved 28 volt . 
b. Ladning med vekselstrømsgenerator. 
Her nyttes en CAV-vekselstrømsgenerator (med innebygd like -
retter) (pos. 96) ~ed tilhørende spenningsregulator (pos. 
98), polaritetsrele (pos. 99), sikring (pos. 100) samt 
mikrobryter (pos. 102). Mikrobryteren sørger for å bryte 
kretsen til generatorfeltet om hovedbryteren blir 
koblet ut under drift. Mikrobryteren er derfor montert 
på og betjenes sammen med hovedbryteren. 
For kont roll av ladningen er det i førerbordet plassert et 
amperemeter, saret en grønn varsellampe som s 1 uk k er 
når batteriet ved ladning blir ladet av generatoren. Spen-
ningsregulatoren skal normal t være innstilt på en maksimal 
ladestrøm av 60 Amp. ved 28 volt. 
Det må påse s at man har 
mo orens ar es. ,Hove 
bry t eren lukket). 
i ladevarsellam en før 
3L 
Om hovedbryter ikke er helt innkoblet , vil ladevarsellampen 
lyse med halv spenning, idet mikrobryteren ikke er innkob-
let og magnetiseringen til generatoren dermed er brutt. 
Når det gjelder beskrivelse, forho ldsregler og vedlikehold 
av ladeutstyret, henvises til instruksjon E 46477. 
2. STARTKRETS 
Til start av dieselmotoren nyttes en startmotor (pos. 12) 
med påbygget startkontaktor (pos. 13) montert på motorens 
venstre side. Startkontaktoren betjenes ved hjelp av start-
knappen (pos. 31) som e~ plassert i førerbordet. 
Manøverstrømkrets : 
Batteri+ - 31 - pos. 2 - 29 - pos. 5 - 27 - pos. 9 -
24 - pos. 31 - 25 - pos. 13 - 30 - pos. 2 - 32 - Bat teri ~-
Ved innslag av st artkontaktoren blir motorens strømkrets: 
Batteri+ - 31 - pos. 2 - 29 - pos. 13 - pos. 12 - 30 -
pos. 2 - 32 - Batteri~-
3. BETJENINGS- OG KONTROLLORGANER 
A. Start (se punkt 2) 
B. stopp 
For stopp av dieselmotoren er det på motorens høyre side 
montert en "stoppmagne t " (pos. 33). Denne trer i funksjon 
ved at: 
a) Stoppknapp (pos. 32) plassert i f ørerbord et trykkes 
ned. 
Strømkrets: 
Pos . 9 - 24 - pos 32 - 26 - pos. 33 - 28 ~-
b) Flotørbryter (pos. 83), plassert i flotørtanken an-
ordnet oppe under pansertaket, kobler ut ved for lav 
vannstand. 
Strømkrets : 
Pos. 9 - 24 - pos. 83 - 26 - pos. 33 - 28 ~-
c. Mo t orsmøreoljetrykk 
For kontroll av dieselmot orens smøreoljetrykk er det p~ 
motorens venstre side anbrakt en trykkbryter (pos. 38) snm 
tenner og slukker en rød varsellampe (pos. 39) plassert i 
fø rerbordet. Lampen lyser når motorsmøreoljetrykket er for 
lavt (1, 4 kg/cm2). 




Pos. 9 - 24 - pos. 38 - 38 - pos. 39 - 28 ~. 
Kjøring må ikke finne sted før oljetrykkvarsellampen har 
slukket. 
D. Kjølevannstemperaturkontroll 
I kjølevannsrøret, motorens øvre del, foran, er det plassert 
en føler (pos. 41) for kontroll av vanntemperaturen. Til -
hørende instrument (pos. 40) er plassert i førerborde t. 
Strømkrets: 
Pos. 9 - 24 - pos. 40 - 40 - pos. 41 - 41 - pos. 40 -
28 "'· 
E. Kjørere t ning 
På hver ende av vendekoblingsstemplet er påsatt en varsel-
kontakt (pos. 34) som danner kontakt når stemplet ligger i 
den ene eller andre endestilling. 2 stk. varsellamper 
(pos. 35) plassert i førerbordet, en på hver side, lyser 
når varselkontakten ligger i stilling. Ved siden av hver 
lampe er montert en kontrollknapp (pos. 36) koblet paral-
lelt· med vendekoblingskontakten. Få s ikke lys i lampen 
ved vending, har enten koblingen ikke gått i inngrep eller 
lampen er defekt. Dette kontanteres ved beijening av kon-
trollknappen (pos. 36). Fås da ikke lys er lampen defekt 
og må øyeblikkelig skiftes. Fås lys er koblingen ikke i 
inngr ep. 
Strømkrets: 
Pos. 9 - 24 - pos. 35 - 39 - pos. 34 og pos. 36 - 28 'f'. 
F. Time t eller 
Timetelleren (pos. 94) er montert i førerbordet. 
På traktorer med l ikestrømsgenerator er den koblet over led-
ning nr. 37 og ledning nr. 28. Timetelleren er i funksjon 
når generat oren leverer s t røm. 
På traktorer med vekselstrømsgeneratorer er timetelleren 
koblet til trykkbryter pos. 38, og den trer i funksjon når 
motorsmøreoljetrykket er tilstrekkelig høyt. 
4. SIGNALLYS OG LYSKASTER 
A. I hver ende av traktoren er plassert en lyskaster (po s . 
22). Disse kan betJenes fra hver side av førerherdet ved 
hjelp av bryte ren {pos. 16) , en for forover og en for bak-
over. 
Strømkrets: 
Pos. 6 - 1 - pos. 16 - 2 ( 3) - pos 22 - 28 ~. 
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B. Videre er det i hver ende av traktoren montert 2 "stol-
per" a 2 stk. signallinser (2 stk. klare, 2 stk. røde for 
angivel se av div. signalbilder ifølge signalreglementet. 
Lampene betjenes ved hje lp av en spesialbryter (pos. 15), 
plassert i førerbordet, en for hver kjøreretning. 
5 OG 6. DIVERSE LYS 






lampe i førerrom (pos. 26). 
inst rumentlampe (pos. 27). 
lamper i maskin- og brennstoffrom (p os 28) . 
lamper unrler ramme (pos. 29). 
stikkontakter for håndlampe (pos. 30), plassert 
en under førerbord, en i motorrom ved siden av 
lampen, en i brennstoffrom på egen ·brakett ved 
siden av skap for hovedbryte r. Stikkontakten er 
direkte koblet til sikring (pos. 8) . 
Brytere for de respektive lamper er plassert i fører-
bordet. 
7 VARMEANLEGG, WEBASTO 
Den elektriske kobling framgår av tegning E.4291 3. Ved-
rørende virkemåten henvises til trykk 718;b3. 
8. DIV. SEPARATE OPPLEGG 
A. Hastighet s- og omdreiningsmålere 
Strømkretsen til hastighetsmåleren og motorturteller er 
adskilt fra det øvrige anlegg. Hver måle r har sin veksel-
strømsgenerator. 
Hastighe t smålergP.neratoren (pos. 43) er pl aR sert p~ venstre 
siden av vendedrevkFJ.ssen. Instrumentet (ros. 42 eller pos. 45) 
og regulermotstanden (pos. 44) er plassert i førerbordet. 
Strømkrets: 
Pos. 43 - 42 - pos . 42 eller 45 - 44 - pos. 44 - 43 -
pos. 4.3 • 
Motorturteller-generatoren (p0s. 82) er plassert foran, 
oppe på motoren, og tilhørende inst rument (po s. 81) er 
plassert i førerbordet. 
Strømkrets: 
Pos. 82 - 45 - pos . 81 - 46 - pos. 82 • 
B. Til oppvarming av motorkjø lP.vanne t er det montert en vnrme-
k olbe (pos. 55) på motorens venstre side . Varmek olben be-
tjene s fra koblingsskapet (pos. 56), (se tegning E.42912). 
Tilkoblingen skjer fra vanlig lysnett (220 V) når traktoren 
ikke er i drift . For tilkobling på traktoren er det mont ert 
en stikkontakt (pos. 57) på venstre s ide foran på rammen. 
Tilkoblingsk~belen (pos. 58) oppbevare~ på traktoren . 
34. 
9. EKSTRA UTSTYR PÅMONTERT TRAKTORENE Skd.220 b 
(Se tegning E.42912) 
A. For ladning av batteriet på etterhengende revisjonsvogn 
er det oppsatt en generator (pos. 46) montert på egen 
brakett på traktorrammen foran ved motoren på venst re side . 
Gene ratoren blir drevet ved kileremdrift ved motorens forende . 
Tilhørende spenningsregulator (pos. 47) er plassert som 
angitt i avsnitt 1. 
Hvis sikringen (pos 48) i spenningsregulatoren brenner av, 
kan denne lett skiftes ut etter at lokket på regulatoren 
er fjernet. En reservesikring skal bestandig forefinnes i 
lokket. 
FJr l2deva~s elkc~trcll er det i fø~e~~ c~ctet plassert en 
lamp~ (pns. 49) som lyser når generatoren lader. 
For tilkobling til revisjonsvoen er de t i hver ende av 
traktoren (høyre side i kjøreretningen) montert en stikk-
kontakt (pos. 50). Ti lkobli.ngRkabelen forefinnes på revi-
sjonsvognen. 
På enkelte traktorer er likestrømsutstyret erstattet av 
vekielstrømsutstyr. Vedrørende virkemåten av vekselstrøms-
utstyret vises til avsnitt 1b. 
. . 
B. For varsel fra arbeidsleder på revisjonsvogren er det 
plassert en lampe (pos. 53) i føre rbordet og en ringeklokke 
(pos 52) under førerbordet. Disse virker parsllelt. 
For tilkobling til revisjonsvoen er det i hver ende av 
traktoren (venstre side i kjøreretningen) montert en 
stikkontakt (pos. 54). Tilkoblingskabel forefinnes p~ 
revisjonsvognen. 
C. 2 stk. svingbare lyskastere (pos. 96) er plassert over 
vindu, venstre side, en for hver kjøreretning. Lyskasterne 
betjenes fra førerhuset. Brytere for lampene ( ros. 95) er 
pla~sert ve d sid ~n ev håndt ~ke t for lampen. 
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.!. 1 . FORSKR I FTER _-f9R __ BET}._)~JLI0G._OG TILSYN_ UNDER DRIFT 
I. FORBEREDi:LSE TIL KJORING, START AV MOTOR 
1. Håndbremsen skal vær e tilsatt. 
2 . Kontroller beholdninger, et t erfyll om nodvendig. 
3 . Håndtaket på det primære brennstoffilter dreies rundt noen 
ganger. 
4. Det unde r sokes forovrig om traktor en er i Llr iftsklar stand. 
5. Clutchen skal ved star t av motoren normalt være utkoblet . 
A. T i 1 s t r e k k e 1 i g 
sted e ~ 
t r y k k 1 u f t ti 1-
Vendehåndt3ket settes i midtsti l lin~, dvs . 
clutch utkoblet. (Kontrolleres veda se på 
clutcharmens stilling i forhold til skilt på 
sylinderbrakett for clutch). 
B. Trykk 1 u f t i k k e ti 1 s t·e de: 
Det kontrolleres om clutchen er utkobl e t ved å 
kontrollere clutcharmens stilling i forhold til 
skilt på sylinderbrakett for clutch •. 
Hvis clutchen er innkoble t, må clutchen ut-
kobles for hånd ved hje lp av clutcharmen. 
Vendehandtaket settes i ~idts tilling . 
6 . ST~RT AV MOTOR 
a. Trykk startknappen ned. Hvis motor en ikke starter i nnen 
10 sek., slipp startknappen og vent i 20 sek. for nytt 
forsok f oretas . 
b. Slipp startknappen straks mo toren starter. Hvis k j ole-
vannstemperaturen er forholdsvis lav, stilles pådra gs -
håndt&ket slik at motoren får et turtall mellom 600 -
800 omdr./min, inntil arb2ids t_emp. oppnå.s. 
c . Hv i s motoren ikke vil starts etter 4 forsak må årsaken 
finnes . 
7. .START AV MOTOR I S':CERK KULDE 
For sta rt i sterk kulde kan motoren gis e t ove rskudd av 
brennstoff. 
Brennstoffpumpens tann?tnng gis ved hjelp av en kalds t .::i. rt-
kn::.pp i bakkant av pumpen en storre vandring e nn det som 
normal t oppnås ved maksimum bevegelse av pådragshåndtnket 
i forerrom,net . 
R~tt~lsesblad_n~ 1 r,.12.1976 
Starten foret a s på fo l gende måte ~ 
Trykk inn kaldstar t kn~ppen i bakkant av br ennstoff-
pumpen . 
36. 
Sett p~dra gsh2ndtaket i meks . stilling og hold det der. 
Merk; En bevegelse av pådragshandtak~t mot tomgangs -
stillin;; i~: j sn vil bevj_rke D.t kaldsts1,rtkn2ppen spre tter 
ut ir'.: j2n . 
Trykk derc;tter på ~ tartknappe n . 
Fcir pfdragshåndtaket mot torngang ss tilling etter at 
motor2n hc:tr sta.r tet. KaldsL:.rtknappen på pumpen vil da 
;:,). ut igjen . 
Still der e tter pådragshD.ndtaket slik at mo tor 2n får et 
turtall mallom 600 - 800 omdr./min . innti l arbeidstampe-
ratur oppnå s . 
Hvis st,c:1.rt ?, V motor 2n ikke oppnås ved nevnte metode, ber..yttes 
s t :cl r tpil o t-2 lJ. . 
s~ ~eskrivclse av star t pilot . 
8 . Nlili ;- ,r oTOR:2:N Gi.R, SK.41 FciLGENDE LA.tT'TAS , HENHOLDSVIS U'I'FOHES: 
a . Clutch innkoble s (moto r pl tomgang) . J ~n sk2l normalt 
være i nnkobl et he: ls tiden me ns rrotor2.r: e r i g2..ng . 
b . Smcir eoljetrykk (kontrolleres også e tt er at den normale 
-, r'"'• •i -~c:t'--'-mp 0 --,~,-'-L,1 1 r er na0 dd) ,. l L.i , _, - ~..,, . ..__ \..· '- '- C::: .i C..~ ....-l - o 
c . Kjcilevannstemperstur . 
d . Ol jetrykk, hydraulisk veksel . 
D o Ol jetemp .' ti il 
f . 1'1o tor-2ns og vekselens gang . (Kontroller f or oljelekkas j e) . 
c. P.remseprov c-, foret e, s . 
h . Sandin~an prcives . 
i. Signalinnre tningene proves. 
j. Be l ysningen proves. 
k . De t kontrolls r e s a t man har vande l ys . 
Rettelsesblan nr 1 
1.1;2.1976 
37 . 
II. BETJENING UNDER KJØRING 
1. IGANGKJØRING 
a. Pådr~gshåndtaket må stå i tomgangsstilling. - . . 
b. Håndtaket for ~endedr.if~en l~gges i den ønskede kjøreretning 
og vendelys avventes. 
': ......... 
•. t. 
c. Bremsen løses _og motorpådrag gis. Kontroller at vekselens 
oljetrykk hurtig stiger, til det normale. 
2. KONTROLL OG FORHOLDSREGLER UNDER KJØRING 
a. MÅLEINSTRUMENTER OVERVÅKES 
Motorturtall, tomgang 450 omdr./min. 
" , full fart med last 2000 11 11 
Kjølevannstemp., normalt 75 - 80° c. Maks. 2 97° c. 2 Motorsmøreoljetrykk, normalt 2,5-3,9 kg/cm .Min. 1,4 kg/cm. 
Oljetrykk, hydraulisk veksel, normalt 3,2 - 4,6 kg/cm2. 
Min. 3 2 kg/cm2. 
Oljetemp. hydraulisk veksel, normalt 70°c- 104°c. 
. Maks. 120°c. 
øyeblikkelig stopp av motor må foretas om avvikelse fra oven-
nevnte verdier konstanteres. 
b. VARSELLAMPER OVERVÅKES 
Varse llampe for batteriladning: Lampen lyser under ladning ved 
anlegg med likestrømsgenerator. 
~. LaIJlpen lyser ikke ved ladning ved 
, anlegg med vekselstrømsgenerator . 
Varsellampe_ for smøreoljetrykk skal under normal drift ikke lyse . 
Varsellampe for vendekobling skal under normal drift lyse. 
Varsellamde for Webastoapparatet se· "Oppvarmings- og ventilasjons-
anlegg. 
Hvis varsellampen for smøreoljetrykk lyser, må motoren 
stoppes øye b 1 ikke 1 i g og feilen finnes og 
utbedres før ny start. 
c. KJØRING I FALL 
Pådragshåndtaket stilles i tomgangsstilling. 
Merk! Ved kjøring av tog utover lengre fall, med motoren 
i tomgang, vil den hydrauliske veksels oljetemperatur stige 
på grunn av slipp i veksel·en. 
For å unngå skadelig temperaturøkning skal det, under oven-
nevnte driftsforhold, gis pådrag slik at vekselens pumpehjul 
og turbinhjul tilnærmet får samme turtall. Den hastighetsøkning 
dette innebærer kompenseres i nødvendig utstrekning ved bruk 
av trykkluftbremsen. 
R~ttelsesblad nr 1 
1 • 112. 1,976 
I 
38. 
d. BRENNSTOFFBEHOLDNI NG 
For å unngå luftans amlirlger i rorledningene skal brennstoff-
beholdningen i kke -være mindre enn 1 oo·· li ter (er avmerke t med 
rod str ek på oljestandsglass)4 
e . AVGASS 
Se etter at avgassen ha r riktig farge (lysegr~). 
3. STOPP AV TRAKTOREN 
a. Pådr agshåndtaket stilles i tomgangsstill ing. 
b. Tr ykkluftbremsen til s et tes (stoppes motoren se ttes hånd-
bremsen til). 
c. Eventuell stopp av mo~or en skj er ved nedtrykking av stopp-
knapp. 
M e r 
d . 0 





Hvis bremsen av en elle r annen grunn loses når vekselen 
er tilkoble t motoren, og vendekoblingen-,står i s tilling 
forover eller bak?ver 6 kan traktoren begynne å gå selv om motoren bare går pa tomgang . 
t r a k t 0 r f 0 r e r e n k 0 r t V a r i g 
a t e r f 0 r e r s t a n d e n m e d g å e n d e 
m 0 t 0 r, s k a 1 h å n d- 0 g t r y k k 1 u f t b r e !Il-
s e n s e t t e s t i 1. V 
k 1 
(> t s a 0 g s a m 0 0 r e 
e . Hvis traktoren er avbremset, 
m 0 t 0 r e n b a L e k j 0 
Kjoring motoren 0 e t hoyere av pa 
fore at vekselen 0 gar varm. 
D i e s e 1 m 0 t 0 r e n s 
d i g p å t o m g a n g . 
III. FORANDRING AV KJORERETNING 
V e n d e k o b 1 i n g e n m å 
v e d s t i 1 1 e s t å e n d e 
k 
e d 1 e n g r e f r a 
n s t 0 p p e s. 
clutch innkoblet 0 og m a 
0 t r e s p a 0 m g a n 
turtall i lc:mgr e tid, vil 
a 1 i k k 0 e g a u 
k u n b e t j e n e s 
trakto r. 
n 
1. Pådragshåndtaket settes i tomgangsstill ing. 




2. Vendekoblingen legges i den onskeje kjore r etning . Omkoblingen 
er forst i orden når kontrollampen på fo r erbqrdet lyser. 
Rette.lse sblad nr 1 
-r .1i2. 1!9?6 
IV. HVA SOM SKAL FORETAS ETTER BNDT .K.ffofrNG ... HENi?E'.11TING 
1 • B_rennstofftan..1-c ~g sandka~~er fyiles. 
2. Vende~åndtaket .settes i midtstilling (clutch utkobles) og 
motoren stoppes. 
3. Håndbremsen tilsettes. 
4. Brytere på for erbordet utkobles. 
5. Hovedbryter utkobles. 
6. De innvendige kjolerspjeld lukkes . 
7. De utv endige kjolerspjeld lukke s. 
Angående fylling av brennstoff er å beme r ke : 
39. 
De t er å anbefale at brennstofftanken blir etterfylt 
etter hvert skift (når traktoren blir hensatt), f orat 
fo r urensningene i brennstoffet skal falle til bunnen, 
og for å hindre mulig kondensering i tanken. Vann og 
smuss må med jevne mellomrom tappes ut ved at kranen 
under tanken åpne s. ·· 
Hvis det er nodvendig å fylle brennstoff fra fat på 
bakken, kan en håndpumpe anordnes på traktoren. Da det 
er av storste betydning at brennstoffe t som fylles på 
tanken er r e nest mulig, bor fatene ha ligget i noen tid, 
helst e t par dage r i skråstilling så eventuelt vann har 
s a;nl e t seg i bunnen. Slangen som må være utstyrt med sil, 
fo r es ikke helt til bunns. Det br enns toff som på den 
måten blir igjen i fat ene , samles for klaring. 
Under fylling må det påses at det ikke kommer vann eller 
f or urensninger verken på tanken eller fatet. 
V. SÆRLIGE TILFELLE UNDER DR I FT 
1. BEFORDRING MED FR2~1iED KRAFT (SLEPING) 
a . Vendekoblingen bringes for hånd i noytralstilling (midt-
stilling) og l åse s ved hjelp av en bolt. Se eget avsnitt om 
vendedrevkass e n . 
b. Transporte r e s traktoren i luftbremset t og , ska l alle forer-
bremseventi l ene s håndtak set t e s i lose- og ladestilling, og 
kranene 2 og 32 stenges, (tegning Mvg .2251) . Kontroller at 
kranene åpne s for traktoren tas i bruk igj en. 
c. Kranene på br ennstoffror ene ut fra brennstofftanken stenges. 
d. Ved fr os tfare tappe s kjolevannet. 
Rettelsesblad nr t 
. 1,. 1'2. 1:976 
( 
40. 
e. Under l engr e transport ( sleping) med kjol evann nedtappet, 
sk&l flotorbryter utkobles. ( dvs. elektriske ledninger av-
kobl es for å hindre oppbr,.enning av s:toppmagnet). Dette gjelder 
når leds2ger folger s om har behov for kjoring av Webasto og 
bruk av lys. 
Ledsager må begrensestromforbruke t mest muli g for å hindre 
uttapping av batte riet . 
2. HVOlUA.N ivIAN SKAL UNNGÅ FRGSTSKADER 
a . Alle deler som er omfintlige f or frost må be skyttes godt. 
b. Hensettes traktoren og frostfare er tils tede og kjoleanlegge t 
j_kke h2..r f rostvæske på fylt, må varmekolben kobles inn. (Apparat-
skap me d stikkontakt på traktorens ve nstre side). 
c . I nodsfall kan ~an under frostfare ved periodi sk kjor i ng av 
motoren tilfore systeme t den nodvendige va r me . 
d. Ell2r8 må man ved fr ostfare tappe vanne t av hele anlegget 
og la kranene stå åpne . 
WEB.AST J 'Hi.RME- OG FHISKLUFTAPPARAT 
Betj eni ng av dette a ppara t s e Hads trykk nr. 718.03. 
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p~ tegn . Mvg. 2193 . rev . 3. 5 . 65 




1 2 65 Påfi:irt an_m. vedrorende ourgang F.O.M J.Ho. 7rtYklor11r. . 
· · til fotsending 7"orer6"rd, a;e,~wror~i9llr#/;,,#IJ 
MAIHtoick I T e9n. CO(- liZ,. /1, l,1 
Trec , 
Sa"dings - - . ,,.. ,; z 
ven-t i ler er f j ern12t fra f orerbord · J/c 2t:J4,6 
og erstattes m12d fotsanding .. 
12 . 4.55 1se teQn"MvQ 247Z,28Z7, 2 829 F. OMHio 
og 2837 Påfo rt nytt \129n nr. for ..I' 
Mvg 2202 09 UD~. t17. ~~ 
Ktutchbelj.ven/iter flyttetunde 
51 
T6, .... ,_.......;;....,...: ... 24- 1· 63 fdrerbord .Mvg 2215 utgår: Ny tegn. 0 · · · ~ ~- '.J 
---+---,=----,--,----M~2469 ~~
Dato Forandr i ng Ulf Kfr: 'li 
/:5 IK!, . .r.111'-1,,I 
Eratatntng for : 
Mvg. 2222 
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E= ermet o rdr 
fo r dvr i g damprdr . 
t 
Uttak til strdmavtakerventiler og til ' trykkluftverktiiy med 
stengekran og trykkluftkopling gjelder kun Skd 220 b 
a fo Forandringer Uff. IKfr I D ato Forandringr;r U ff. IKfr . 
En del t raktorer er utstyr/ med JHo 
varselk/ol<he .For disse g jelder " 
13 1 11 'opp l cg9 som v'5f med; - -- - -IJ.Ho JR .Gu 
66 js t/1. liste l< o mp leter t 
16/ J IHånd,sand i ng fo ran dr. til fot-I FO 
65 sand,nfl 
8.4 .65IPos.nr: 4B tilfoyet I Her.r 
l 2 lventi! for varselklokke 50 4 A33673 I Knarr 





















Tappr;l<ran RJ/,,' ___ I '81326.230.42 I I I 
Ventil for sja/usi4732.33.35 _ Kn arr 
Trykkluftkopling l/2"innv. R. gj. 146 
Dobbeltmanameter 145 l3261]2O1l36g;o1 I KV 
Nddbremseventil A K 9 144 1326 238.15132.18./5 I Knurr 
Titbakesfagsvent i/ 1/2" 143132614202125 .11.22 IKnorr 
Enk eltmanameter 42 326 131. 03 36b-z1/O3 K.V. 
UtrOsingsventif 41 32624f'T1 32 21 11 Kn arr 
TilbakefOringsfjæ r 40 32649203 71.31 13 Knarr 
Bremseetterstil/er KV2-35O 9 32643706 KV2- 35O SA B 
Bremsesylinder 12" 38 3261,/907 1Oc-Z1/O1 KY 
Blindkopling Goth a 37 326786}1 47a;O/ KV-.- ----
Slange kopling /" IJ6 lJ26177O1 l6b/O2 IKV 
Kopfin gskran AKB 135 t{ f$ ~~t½J 111-- fi!n IKV. 
Vannutskiller 34 Knarr 
Ledn . tr regula tor mlror bærerVS/2133 4C-Z1/O2 lNAF 
Stengekran R /" 132 32.11.71 IKn Jr r 
Sandstrddyser 131 1304 70101 
Ventil forsanding DKV2 IJ0 I 132.33.14 IKnorr 
Tvfon 129 I ITA 75146O/IKoc k um 
Ventil for clutch-og vendesyi.128 I 132.33.13 
Ventil for tyfon 127 I 132 33·14 
Vinduspus ser 126 1 IJumboR 
Vinduspusserventil25GC-99 -3 !Jumbo 
Alkoholfors tover 124 1326 722.O /12415/0I INAF 
Luftbeholder 40 I 1/2;/gg~kf,/der 23 32,6.101.22 ___ _ __ _ _ __ _ 
Tomg_angsventil V3e 22 326.27711133 11.177Knorr 
St dvsamler 0,1 lit er l21 I !B-35184 IStdm tegn 
Tom gan gsre gu la for R 1 IB l20 IJ26 20711131 24.11 IKr,o rr 
Luftfiffer RJ;a" l19 1326 1121112315 .11 !Knarr 
Stengekran R3/8 " J/8 IJ26.222D/1233O/01 INAF 
Sikkerhets ven til A KL 7, 5kg/cn? l1 7 l326.2O2.1513112.15 IKn orr 
1 !Tappekran R 11;/' l16 IJ26.231.12 l32./3.42 IKnorr 
1 Luftbeho(der 4001 15 Si.;nd{and 
• Tilbakeslagsventil R /" 14 326.145.052 5 .1!.35 Knarr · 
Oljeutskiller m/kran nr27 13 148-73146 b Kn arr 
Tombaksfange Rfx8OO 12 326177 29 lJA5/4 44 b// Kn orr 
K ompressorm12aksetenderv 7501100 11 326.027.07 1Br. 982og 75(} 75 NAF 
lnn suqn inqsfirter nr. 13 b 110 I 123.11.17 !Knarr 
1 l ledn trykk reg Vsr 3 I 9 1326.212.13131.4113 IKnorr 
1 I F<fre r bremseventil St 125 18 l326 L'65.O11 INAF 
For er bremseventil Ho1._re 
Fifrerbrems e venfil Venstre 
Do bb elt tilb akes lagsventil 
Hj_eJpe/uft beh o(der 57 I iler 
Enke l sty r eventi l 12" 
A vstengn i ngskr an R /;2" 
S/Ovfilte-, -- - R 1/2" 
,,ri:~Gienstand 
Traktorer 
7 2 2 b/O 1 
6 22 b/O2 
5 326.149 71 25.12.11 
4 326103.16 21.21.86 
3 326.29116 33.31.16 
2 . 326.221.15 32 .11. 15 
1 325.11707 76c/O1 
Nr. I Fn r !Betegn. et. • . · . 1/Pfl_n.nr. 
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.f traktor j 
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For Skd 220 nr.16, ,165 •r brak•tt •ndr•t 
for anbringt>ls• av g.n•rator typt> AC7A2,-6 
Se Mvg.2930 
Tilhårønd~ tegning~r. 
Vfl. n97IEl.anlttgg-aMeratoroppt«ia -snitt 
E- ,_,, __ ._a.n•rator, f_ype DIC-21 
Mva. 22951--11- - -- -Testi'kn•kt 
Mva. n96 l--11- - _,,___ -r•mskiv• 
B- 385301Strammftsl<ru• 
Mvg. 1868 IUndftrramm• 
Mva. n93 jUndftrramm• - brak•tt for a•n•_r_a_t_o_r __ _ 
Overse-tin.: motorturtall /g.neratorturtall 1:1,761 
For Skd. 220 nr. 164 og 165 b1nyttu ki/1remskive 
















fl ! :;;;;;~~es ~lad nr 1 
Il.. Ant. G ·enstand Nr. Mat•r. F. nr. 
1.12 . 1976 
Viking nr. A 6 8 
V/kina A60, t3x8x 1549 
'Traktorer ,.,.._ ... 1• · • ,. w . l"·-·--1 
,.--~ P-&-,ø-r_t _p_o_- n-r.-2- ,-. • - ty- .-. -,,.- t-.n-~~-..j El.anlegg. - generator arr. ¼-
8_12 _ 67 1og _anm•rkning om ny kilerem- r. T e: Skd. 220b . 
skiv• p& Skd. 220 nr. 16, 6.-'f. J. 9. org•• lala aner • oskin ire laren 
10.10.66 
Dato 
og 165 . Oalo denll·S"-'1 
Påfort anm"rkn . om anbr/ng"tse 
av ny g~neratortyp~ 
Forandrinoer h,-r~ 
/.~~dL- · Mvg. 2294 
i;,.,.1,1 , 1. : 
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:) Vendedrevkasse forover Ven dedre,v kasse bakover Clutch i nn ..., 
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Dato I Forondr i n2_ 




S l o 
24 Senkh. t reskrue 
4 Ven/;/ DK V2 R7,· 
76 I Messing 01~_106.67 I Nr 14x 1_:_ 
BM 
8 Sek skanthodes krue 
4 SekSkCJnthodeskrve 9 S l 3Z12 
8 Sekskonthode skrue 8 Sl 37. 12 
6 Sekskanthode skrue 7 S1.37.12 
6 SpUnl 6 Stål 
4 Kute la9._er 5 
8 Fj ærskive 3 1Fjærs tå f 
19 Fjærskiv e 2 Fjærsto l 
2 SmOrenippel R 1 1 
Ant. Gjenslond Nr Molr 
Trak torer 




1 Type S kd 220 0 b • 
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/ I Dieselmotor 
2 IHydraulisk veksel 
3 IVannkjoler 
4 !Varmeveksler for s·moreol i e 
5 I :, - for hydraulisk veksel. 
6 IVarmekolbe 




l I IFotor bryter 
12 IFyllestuss 
13 ITrykk-og vacuumventil 
/4 !Temperaturfoler 
IS !Temperaturmaler i forerbord 
/6 Tappekran på vannkjoler (ho yre side J 
17 Vannstannstands-og trykkavlastningskran 
18 Tappekran 
J91Lufteri:ir 
201 Tappe kran 
21 ITappekran 
0 
Gummislanger er pa denne skisse 
merket med bokstaven G. 
}Sjo/esystem 
Traktor type Skd. 220a,b1 c. 
/5.5.62. Mel. skisse 2232 
Ajour- 70.9.63. 
.. 
Spill fra inn -








2 IFilter (primær) for dieselmotor 
3 ITilforselspumpe 11 -11--
4 IFilter (sekundær) for dieselmotor 
51/nnsproytningspumpe 










I I lluftutski{ler - filter. hydr. veksel 
12 ITemperaturfoler , --,1-- -,,_ 
/3 I Trykkmåler I -/1- -/1--
141 Temperaturmaler I hydr. veksel 
15 IFilter 
16 lluftehu li 
71Til forseispumpe for hydr.veksell f71Fyllestuss 
61 lnnforina i hvdr. veksel 











Traktor type Skd. 220a,b. 
/5.5.62 /vid.skisse 2233 
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D•I• ,.C-o,-Jt~d,-.,~~~ U/l"l..11! 
T//h . rpgn . Mvg. 2250 orsro tt ,r ov I 1- ,/ 
6.7.67 I Mvg.2973 , samt lukP ov,r trykk- H_y"r' ·','i 
Trykkluflgjennomfiiringer med kraner gjelder bare Skd 220 b Inntegn . hull for sakelys og p flir T //, -------------------------7 79.z 5a tegn . henv . samt anmerlning . .U. '1"'_ 
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XJ Ved montering av siikelys pc! revisjonstraktor Skd. 220 b skal 
taket kappes av i lengåeretning slik at ået blir igjen 27 mm. 
a v taket utenfor endeveggene som vist med stiplet linje 
på tegn . Mvg. 2067 . 
Fotsand ing 
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Snilt AA,BB,cc,DD og EE se Mvg- 2063 
Snitt FF og GG se Mvg-2062 
Taklampe-innbygging se Mvg-2291 . 
Forerbord seM!g.281, 1, 2222. 
lnstrumentbreM anordn.av app . se Mvg-2192 . 
M_o_to_rp_å_dr_ag arr. seMvg-2.085 . 
Dor-arr seMvg-2221 . 
Luke til brennstoffkran se B - 3 53 29. 
Vinduspusser-arr. se Mvg-2028 . 
Ty_fonfloy_te- innbyggf.!!g se B -2 9948 . 
Knivbryter-arr. seMvg-2272 . 
Startp_ilot-arr . seMvg-2263 . 
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Frost væske vol.¼ 








Hus for over -
frykksvenf i I 
/ Ventil 
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HIGH PRESSURE ■ 
LOW PRESSURE ■ 
SPLASH AND RETURN □ 
FILTER BY- PASS VALVE 
AND 
FULL FLOW OIL FIL TERS 
TO PRESSURE GAUGE 
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OUTLET TO RELIEF 
VALVE AND FILTERS 




























SECONDARY __ .,__, 
Fil TERS 
PUMP PLUNGER 



























TO HEAT EXCHANGER 
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' J J ' 1:-:.Y--":t.l .lf.l ll IJIAJI I ,\I 
<==I 
ORIFICE FIL TER 
CONSTANT ~ED LINE ~ LEED ORIFICE 
1 t [j ·,· = ~ 
a~I 
FUEL TO ENGINE E <== , ,---, ,; 
I k={1~ ,. ,~~ 
,-- '-..2~ 
110 2(.,0 / 
""' ,M FUEL TANK OR RESERVOIR 
:\ I ni IJ ~ ~ 
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vu.:.:.: ... 
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I -- -w---' 
Power flow 
Input -Output ■ 
Converter fluid 
Tank pressure D 
FINE FILTER ELEMENT 
CALIBRATED 
DRAIN CONTAINER CHARGING PUMP 
Base pressure D 
High pressure 
_, 
Fig. 2 5 
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